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池田 重 青山学院大学教授 中 世 文 一ヱ＋＋コごー
今 関敏子 帝国女子短期大学講師 中 世 文 A子'-4 
井本農 実践女子大学教授 近 世 文 戸子'-4 
井上英明 梅光女学院大学教授 古代日本文学
石井由美子 日本大学院生 日本語教育
伊東 夫 東洋大学教授 近 代 文 戸子'-4 
岩原康夫 工学院大学助教授 上ヒ 較 文 戸子'-4 
唐戸民雄 立正大学学生 近・現代文学
菊地隆雄 都立板橋高等学校教諭 中日国中文比学較（古文典学） 
KIM, Doo HO（金斗穎） 仁川｜大学助教授 日本近代文学
KIM, Dong Soo（金東秀） 学同徳習女院大子学大学国助文教学授科研究員 古事記語葉
KIM, Hyo Ja（金孝子） 京東畿京大大学学教客授員研究員 日本文学（中世・能）
KIM, Rexo 研ソ連究所科教学授アカデミ一世界文学 札三己 代 文 戸子ム4
木下豊房 千葉大学教授 19世紀ロシア文学
小松紀子 合アメ本リカ・カナダ十一大師学連 市I 日 研究センター講 世 文
A子'-4 
小西甚 筑波大学名誉教授 日中比較文学
小山弘志 国文学研究資料館長 中 世 文 A子'-4 
小山美香 立正大学院生 近 代 文 A子'-4 
KWON, Man Hyuek （権高赫） 京畿大学助教授 日本文学（近世）
LEE, Bong Hee（李鳳姫） 檀国大学教師 日本語（対照研究）
LEE, Eung Soo（李雁書） 課東程京大学総合文化研究科博士 比 較 演 車リ
LEE, Kye Kyung（李貴卿） 淑明女子大学教授 上ヒ 較 文 戸子'-4 
LEE, Myong Sook（李明淑） 前文芸振興院専門委員 比較文学・ 言語学
LEE, Youn Sook（李餌淑） 課東京程大学総合文化研究科博士 上 代 文 子戸'-4
LEE, Douk Be（李徳倍） 東京学芸大学院生 日 本 三口五口 戸子'-4 
LEE, Chang Jong（李暢鐘） 東京学芸大学院生 近 イt 文 A子'-4 
LEVY, Jacques パ科博リ第士七課大程学文学部極東研究 口μ 本 文 戸子主ゐ
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松井朔子 講シ師ドニー大学東洋学科シニア 近 代 文 A子,_, 




代毅彦 立正大学院生 近 代 文 介子主£，
宮 下健 三 宇都宮大学教授 ド較イツ文学学・日独比文
森 美可
MULHERN, Chieko イリノイ大学準教授 比 較 文 井子,_, 
中川成美 図書館情報大学非常勤講師 近代・現代文学
永井達也 会社員 比 較 文 化
中井義幸 成媛大学教授 上ヒ 較 文 AナLら
中 村美佐 立正大学院生 近 代 文 A子,_, 
中村幸子 県立住吉高等学校教諭 近 代 文 戸子,_, 
中村純子 国文学研究資料館員 古 典 文 A子,_, 
中山 E臼ヨ 目白学園女子短期大学 歌中古）文学（物語・和
西 勝 明治学院大学教授 比較思想文学
西尾光雄 都立大学名誉教授 文体論・文学史
小田桐弘子 九内国学貝口院大学日本文化研究所研 比較文学・近代文学
岡 雅彦 国文学研究資料館助教授 近 世 文 AてL子4 
小 野尚志 国文学研究資料館助手 中 世 文 戸f主4
大橋紀子 近世文学・近代語
PARK, Cheong Soon （朴貞I慎） 四国学院大学教師 日本文学（近代）
PARK, J eIl（朴載日）
PARK, Kyung Hoon（朴京薫） 研東済京究州大員学学校総助合教文授化研究科客員 H本近代文字（明治）
RO, Y eoug Hee （虐英姫） 課東京程大学総合文化研究科博士 近代文学・比較文学
斎藤 一 郎 東洋大学 源 氏 物 三口五口
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斎藤修 慶授応義塾大学国際センター教 日本語教育・ 日本文化
阪倉篤義 甲南女子大学教授 国 三日五口 A子-',. 
佐野照子 同人雑誌「花鈴来須」主宰 比 較 文 戸ナ-',. 
世 目 実 東京学芸大学院生 国 圭日五ロ 戸守~一， 
柴崎いづみ 立正大学学生 近 代 文 戸子主£，
SONG, Kwi Yowng（宋貴英） 千葉大学院生 平安文学（源氏物語）
SP ADA VECCHIA, Nicoletta 所イ講タ師リア極東アジア文化研九内 日本近代文学
高木 きよ子 聖心女子大学非常勤講師 れ日本る宗の文教学意識にみら
高橋和彦 久留米大学教授 不日 歌 文 ~ 
武田庄三郎 立正大学教授 文学理論・近代文学
棚町知弥 国文学研究資料館教授 地方連歌壇史・俳壇史
龍田 肇 千葉県保育専門学院講師 近 代 文 ，子且4予
TEELE, Nicholas 筑波大学教師 古今和歌集・比較文学
TOGASAKI, Fumiko インディアナ大学院生 江戸文学と美術
瓜生 清 福岡教育大学助教授 日本近代文学
臼田甚五郎 国学院大学教授 口承文芸 ・歌謡
WANG, Sook Young（王淑英） 東海大学研修員 中 世 文 戸子-',. 
渡辺洋子 著述業 近世文学 ・海外文学
渡辺真次 市立横須賀高等学校教諭 現 代 詩
薮 禎 子 藤女子大学教授 近代文学（明治）
山 口知貴 立正大学学生 近 代 文 声子＆£， 
山 口公和 青山学院大学院生 日本文学 ・比較文学
山中光 国文学研究資料館教授 情近報代管文理学 ・国語 ・
山下宏明 名古屋大学教授 中 世 文 戸子-',. 
山崎愛子 現代俳句協会 ザド 句
柳瀬 贋 東方学会
昭和59年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長 臼 田 甚五郎（国学院大学文学部教授）
委員 池 田 重（青山学院大学文学部教授）
委員 芳 賀 徹（東京大学教養学部教授）
委員 長谷川 泉（学習院大学講師（非））
委員 ドナルド ・キーン（コロンビア大学教授）
※館内委員を除く。
なお、 HowardS.Hibbett教授（ノ、ーバード大学）は、昭和59年 7月15日から
昭和60年 1月14日まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
